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-VOL . 3.-NO I:L WORCESTER, MASS., WEDNESDAY, DECEMBER 6, 1911 
C0\01 " C."1'10:-I 
Are \\ e R~lly I nferior? 
\\ \ C\1£0 \1 ~' 
To put Oo"n the Board Track 
n ••. lr:<cl ""'-""" ht-!!:10:. ~1(11\ol:ty. J),>c 
I 1. JtU l . Tll\" IU;\1\:,\Ut'tnt·IU "'"''I h ...... , 
M•ht•ft ... , intrt"!H~. l·Juplu"~ u.tul h.,..,~ ,.,,.n 
X ow that tlw Ct•othllll ~'~""''" or l!ll I uum 111 T·~·h, whn h:"' l~<~·n 111 tlu• l~•hit 
hM pi\SSCd nru:lt(U\Ith<• Wl\ihn~ t\nd JtlU~~ Of WIU<hll)t, fu,.IOI:, Jlf<lllll'llli<hiiJt ;\ (mtl 
•0 (I{ Ieeth hM sul~><iolt~l WI' tlrt' 111. ,. mon• StrN't, tl\km~t in th~ burll'»l111" ~huw .. r 1 II: th~ mu• 111 til<' \\orl'(..,ll'l',lu fnl'l'llO tbl\l 
'<('<late ~ISII' of miwllu draw rom•lt.t.ion.•. tltH'~nm ~alurd:" ILfto:rooon, (),, .• II, tu~<l 
The ~n t!IArt<-1 full or pnnni .... , \\llh !•'""' UJI<In \hun~j r ... ·hltu ..... /hll'll/. ,, ..... 
a SCl"'"l N)QlJlO""'I uf .,..,,.rnl '"'••r:•n.~ ""'I '"""'! 10 bclp m the put1i1ut <ln"u uf th< 
1111 tnst:illment uf "'"' fllllll·rl!<lt hat rsu.o•l bnl<nl tn..-.1.. Thi~ at>fl\'nl 1• tnll'l"lo'l for 
h ·• Ill lu h<·r Tlw :othll'ttt: •·• l'ryuut~f:u-ully, fm-lutu n, Mt)lht•tnc>n•, 
our opes ton."'' •1 It JUiliOt al\\1 .. -mor-wbl'thcr "" '-• tmh•nll~· 
bo11ttl ~UJ't'(l I hi' "''r< """' of ~I r. Dun· tnlt'rt'•tt'<l in nov kind uC ZLI hlt•tl('l<, luL• 
n('tly. who WOJ\ rc;n'\idt-rc<d <~llllH,ol.ent. 1u t•\t•n 1, 1ukP\\MI...; intf'l"(-st 1 ur '-''"~u·t Jth-l"\ 
ro:wh the Tl'<'h ruut lmll lC'llll\ or 19ll tu II I'OIIIilwnwl wbrtlwr lhnt j(,liiii\!L<llllll 
~bn,..~ 1111 m tim•· for W.. l[tiU\tlclul<lrl'n or 
Uti I 
\'IMory. The ,.,...,.m UJ"'ned with n 
cll'ft>:lt, only to ()(' fnllo" Nl by :u~otlwr h • nm " 11-w or lolllt jub Thl' ....... 
and another. FtMll~·" 3 1<1 0 ,·irtory" • 11111"' 1\l'\' t>•k-<i up on 3 t'\JI'nt·r t•f \lumna 
~"1.•1<'1'ed 1\lC>llll.'l til<' U't\Jll from Hb()(l<• t-'ll'hll\11 rnnfulh nun~l>M't•l, "'' tht'l'l' "ill 
l•lZLnd , uur \\1 m·llrh th.fon.ll'll \111- IM• nn rnnftt-tnn i~ lllylll~ tl tlll'ltn an JlfUJ)M' 
hmn. ""d thrn \\r IWjl:\1\ to J'II"('J)!Ift' for 11ni<'J' ""I'Jl<l511\lttllrn- Ill'(• forty ""'hlllll' 
I r (\Ill' hundrl'\1 <nul ~h:l y 1111'11 •"""' IIJl 
t hl' III'XI g~um~thl\1 with lloly C!'fi8S. \ Ill tlfll' lharl\• ruu l 1'\'t•ry fmar lllo·u tllk<"'" 
litth.• ruin. ,, hlllt• RtH•lill)t tlf tlw fit•ltl, .. hulol ur ""': uf th('8(' .:rurt•nii'IIIIIIIINI ~('­
httiP S!ll:williup: uf 1111111 I' lUI>!~ I SOIT\1'11111' In t 1111\.~ h\ (Ill(' of Ill! four ('()MJt·n<, r:ttrll-8 II 11 
101!1' hC'31'1, .._, 1 ht· !flllllr Wtl.• Jlft"lpont'ol. ft'\\ ,.";,( .. , "''IS it dol\ n, ltflhlrn• tho• huJt, 
,\ftl'r A W~·k t:J \\'>Uitn)t Wllh IIIII a l(l'C'!U Ill lhMt• 1'(>11\t'N-lh<' Ji>b'l! 1111 11\l't (•\C•·J·I 
•lt'ai <of lrllinin,; • rnL•hint~: •lt.fP:U \\l\11 fur tho· k·H·h~ und on;• lO'mnr o·1\ll ~ 
J\ll••ttl"rl to u.•. J>rl>llll-<'<1 wl>t' on hand "''h,. 11'1' -.qun..,. 
'fhp " Only " ""ul, " ( ;..,.,., n'Jmrin~t l\1 or ,. hl\11'\'t'l' 1 h;,y tll'l'. 
Holv C.':ros•;." " ()"'Jl ~t!r.>m 1\L Tl't·b," If c•\<'11 mnrt' m.-n ~""" up tl "'11 tukt' 
wh.;·b Ul tiN• l'XI\A'I •IIIII' ur 1\IT:llr... Wt• btu! ,., ('II tr .... IIIII!'. In fJu•• '"' hll\1' rl\r('(ulh 
hron prtlrnii'Nl all~-L••~"' I lull tlw \<it·hlr) t•lllt•ut11~o~ltlw ralu> of lh<' 1111111lwr 111 uwn 
wouW be uun;. \\ o• lltld uur httllffl '<f•l In till' tlulf' thl') wuultl 1r1ko•; pion.,( lhr 
upon winninJt, nncl i• ll ""ontii'J' "I' ft•lt c·ur<t• , . .,m-ctc.l for nulmtwn rm•l tbc 
blue and \lowntu·urt('d \\br·n 1n~ mw our hurh·"itllU• ... lto\\8 m•t1 Mn• c•ueuf" lU tlu~ 
Olf\UAd or olllnly \\art1tiN 10<>'<'<1 nboul In •• ,,. .. ,,.~ NNIChtswn: 7'A• /,,., OhJ•IId I~ 
the tune of 3.) 10 (I• lloh I"Mfll prO/H>f'li(lloa/ /tl /~t "'••lfl fl~o/ tof 
.\ thlli:.Band tunoo hM tbl· ll11Ci>1iou l>o•·n I''" r~nr•mmf of,,, h ,,.,.,. 11/ '"'" 
ankr< l, " \\'h"l '" t hP 1111\tft't'• '' ~I U.•l " \ \ hy-\\ hy-" hy·\\ h)-\\ h)," .. uri l>ut~ 
it bt' wntt.<•n in the• hi•tory or 1'1'1'h foul- h•r E .... u. \\hl'n WI' .hm<td our rc .. ull8 10 
ball that n (in~ Of VCH•tfilb< 1\\'t•r~ flllC hun, :uu l (ll' J:l:11Vft l1a !\ (unnulu f11r t•to(cllltll• 
hum)J't'<l tuiiJ lll llt'ly JKIII IItlll, Wlil tl iJJil'k• ill!( t ill' j M't t'('lll nf ('trllr 
f i~ltl ll\1'J'!Il(llllC '""' h unoln'<l lli.~ty·fht> I \\'r• "''"'"'' pt.•:l."<~l "ilh 1111r mnlht·ni41-
1Klunds wo·rt' not ro~J~•blt• of r~cqtutlln!f 11':\) 11f;luo·ltoll" thlll \\1' t~t-ht;l 11\f'T to 
tlw-lns<'h'l'!\ mort' ~.rl'<htl\hh· tlwl tht-y ollll ~hm• lht'fll Ill ~lalllllrt'r l'•>llf•r u( tllf' r ... t. 
t•n J'itlon Fu•lrl" ltJOn "hntn •hall "" h.<ll lf'ftm \\,• p;ttl tht·n• ju•l lfl lnu•• 1•1 
,.t-tlwhlto.mrf .. rthl'th'-'\.•to·r• ~lu.-1 \\P "'Lr '"'' (•Otl or hl:l lnlf'J'\it·w .... h .. Tff'4 
;rubuut 111 the 11111nh o( lhl' populM'(', \\00 ,\'11,.. n·phrlt·r " I Fltllll <h'ln•Ukl n 
h<-rn.Lt' us (or our 1Hff"''IOMlY.. ls tt 1h~ rtot'\•lmC :• ""·'"Y'"' ~. nut! wt• rt"•n':\h'(l \\ith 
11\II!U~ftPr, th~ Cl\jllllln, 1111' I~IIJ<'h, l h~ ll'Bfll, II wlnt·lly C'f)Ut>(ln !tnt •. 
th<·tldviSol'y ht>tu•.t, th<' kltllll•nl hotly7 l nt•t<h•nti\11)', w•·'n• ~''"IIIC Ill haw a 
\\'ill IS<Ifll~lflt', II htt ill In II poldtion Ill r~··~· .. t ""''ll~lll!l, rda~· lt':LIII tlu• ~''""'· or 
kunw the (IU't~, C'lltllh.,•'t'ntl lu Kin· U.< " t. .. 1 _\l>nr'~ 8,111<<d Capt ,.;t:u• l'urtf·r nwl 
t<tlllt'meut tl.at \\ill 111 Mlllll' wr~y llhmu- " Dmt " llalliltllll l'l'!IUUII, hu1 ", .• .,. IWI 
lli\Jf' t~ JH1'$.·nt '\taU'~•( affaaN~-/!:. Z. It ,. 1lu• hulk:tn~ .. u( lht.• futt~l fiU:u't• ltf• ut 
W lla! TIIE Gklom .0111: 
Jl pl!uimul ;., o brin' vho ogrtu u:ilh 
onJI()M v:ho Wfl• "da.nuo." 
'I ,., It I hl!l ) l"lr 111!11 I lA-• I'\ ~r put r •• ,, Ill 
,. .. ,,.k ... l 1'-hf~ Kt~tdf~ -h~ l"f'l£:111:\1' ...... uu 
I tbo· rnal\l\lfo·mrnt mten•LI 111 •·•~•· un 11>1' 
'"'"'" (,.,. ru•·n "ho IN'"''' fn.•l o·n•lllf(h anol 
run lh•·m 111 tlw opc·n 1'\'t'nl•. 
TnlkllliC 11houl runtUIIJt hrln.Jt• •~ hllck 
til till' ,uhjt'l'l ()( tht• IWII\1"1 lrllf•lt. w~ 
"""' ttl pnt 11 liP S•tlomi111J, p,.,. !1, Hill 
("mur tt•;' nt•d lt'IP .u T&rnf", 1 .. :~~~ pl:u_·(·. 
\loUTIIll l trlol; ,.rl• 1(11'~ ' r•· "''"' to 
pthfTn>UnoJ. 
STUDE:'\T POPl 1.-\R 
\\ rolnNI:w vr I hi• \\c•·k !), . ..,, J"m"" 
I' l'nrll·r ,,( Clllrk C••ll<-g<· '"II 111ltln~ 
till' ruPn uu "A Collr(C<' ;\I!Ln·~ llaht1•.'' 
~tW<·ull mltl'if'. Don't an•~• tlu~. TtHlny 
;,..;,,;o, <·IN'trical cngin•..,·rml( hall 
.\~OTIIER REl>L Y TO CR.\!\ E 
Tiu..,-. IU'\' tV.'t ""'lt" ttt t•H~ U1U lHlll . 
NUltNinw~ u 1"' a .~l .. uN." lwtw{'("n riu:ht o.n•l 
wrott.t:. n(h·u :\ uutt~t·r t1f ....-ntmwnl . hut 
Ill Utf.l·~t t'rU't'"' II 11" n ')Ul~tiuu ttf ltu~ Jt4tiUI 
t•f ,·i~\\ 'l"llPri• nn~ "'n fiif f(11t Itt 1 h•~ qw,.... 
tion of t•••hml·«l ••hat·:~tinn, lltlll thll' 
llfl'OUnl' fur lht• ohiTr..,.Uo'l' ht·t"l'('ll tht• 
"'"""'n:. '''I'"..,.,, h~ ~lr. R. T (..'"""' 
of Cblt'lljln. 111 hu. "'IJ,._ oo " l1w 1-'uul 
it' oC Tt"<:hrural :,;.·bt,ltl!s," " 1'\lJ)\ of" lurh h;. bn• n~-.·m h ., ... , t11 I liP <ot ud;·111• .. r 1 h•• 
\\ um ..... ,,..,. l'uh t4'('hnu- l o~titulf", euul 
thl'l!!i' 1'\pn··"<•l.b) thNr irL-.1r\ll'llll'>l, \\llh 
\\hicb rh1•1 1m' ulorl' Ol' l<lto<! lrumlmr 
.._\.&.:1mHnl( 1hnr .\lr. Crune ttH'tlll-" nml •~ 
bnnt"'l 10 11 lliiL hi' "'"'"- lo•t tl< I'()IIJ<i<IPr h11< 
point of \'ll'" Ill• .;..U!MlllOII 18 IMl tht' 
lt'l'bDitlll lii'IIOI•l< uf lhlll ('<l\1011')' tm· j[l\'• 
1"1: our bel\ 11 " 1 ram in« "hirh 'IIIII III• uf "" 
JlfiU'\If'lll \ahll• Ill 1(\t'm in bUT )I'IU'II. 
\\'hat tlcll'>o ht• 1111':111 h_\ .. Jlf'l>ctlf'lll ... 
1-.•·M)·IMHI) 1~ l~·m 1\ith !!(uno• aoh.,niAAI' 
Or JW ..... Ulllhly, IIIUI in thr II .... Of lhl• 
:UI \':tlll14(t' lul4 ""Ut't"t.""' in hf~ i.•• HH~J ..... Urtlll l, 
:uul ,..Ut'('t'lwf t tt :\1 r ( "rtliW uu~w•~ mttru•.Y. 
If tlwn 6 htly with o·ll hf'r w•·"~ r·n!(irlt'<·rm(( 
,;k1ll or ~\l't.'UI ;,.,. tlhiht\• lilllrts tout m hff' 
" ' llh a rlt·u·nmn.:ll um ,,;u. ... tlu.•~tol\'anl II{" 
for hi• "" 11 r•·,.mill •·nol•. lliHI 1f tiM.~ I ' "' 
111 Ill<· .t ..... h ""' lljfl' •• r b•• r..ttow II It'll, ,,.. 
.. ;u Jlnobahl) .,.,.,...,..( 10 g<'lhnl( rwh, an<l 
(>J' 3!111N'\"" \\I I ho111 l\ ll'l'bnit:tl I'<IUt',lllltl 
\J r. <:mu" I< 11 • trakullt exru11pl<• uf llu• 
· ~'fK' uf nwu. 
Nu, \ lr. ('mnf', tht> tf"thlli<·td JK•IuKII• 
till UBI lllnl IIIII JII'IIC'I i1•n.i UII'D fro111 )'Hilt 
Jlflinl II( \ U•\\ ' Oil \\ 1'1"<' hom, 1\HI 11\IUit• 
11ll' h•·hmcll ,..lulf1ls 1l11 nut mn~c• hnuntt, 
thl'y lnun tiK'fn Thty r>lft'r :m I'Jiplof'• 
IIIDII\ ft•f II \11111\fl nll\U or modt•rntt' 111111· 
11y 1;, fl'llll .... muo·h a. Jl'>-Nhlt· fmm tht• 
t'XtK·rir·awo• ~of 111 ht·rw nn•l bt' pn·tw<r.-1 to 
<1<-fo•ml hnn"''lf ..CI fill' All nul\' liP (nun tht :io!' I~IJ flt~ u( .. prlt,•twn.l ., ;JU'U. •p, , 1lw 
JIHlOII 11111.10 II II h ~ll('l'I II I UIIIIIIy IJII' •1'1111<1(,. 
niTer 11.11 llJIJl<>rtumlJ for rlf•\'dopuH•nl nnt l 
whi!t• I ht• l'hfl'ttiiHU "til not nu\J.,o· hun 
nwn• u l•nu·twnl,"• u mas lttalt huu. , ,.. .• 
U:r •• pnU'I inal .. m.m 
\\ 1ll ~l r Cmnr• •n•l th•• •tu.!•·nl• ~of thr 
ln.htnll• "'"·full~ "''""'' lf'r tht- fulln\\IIIJt 
from J u•lll't' lloutlu.,, " T he fin.~ Jllll'll<'"'' 
of Nlu~nt•on in frro >IOJ'irty ill nul t.o fur -
ni•h t•quipml•n l for •I rife nr tn •hurpl"ll I hr 
8\\0r'll~ fl( .,•tn•h wnrfnrc, bul ill141'<'11rt' 1h1• 
lx•1wfit~ nf ll<'lr'll 111111 t ht• t•nlij!(tl m!'<l ,~,.. 
np<"mll•m uf t lu.-(' "hnr<' Nt•n•l "'''"'""" 
ruly .. lllAfl"lo r(·n·r tbc proo-)ll·ntJ 11f 1111 ." 
T AU BIIT\ PI 
'l'ht• lullu\\ mp; ffi('ll, ntf'Ulht'l'lt u( till' 
"''""'r 1'111• nn•llwrng f'i r~Cit.lo• f11r llll'tnlw·r· 
~l11p, tun•• lu~·ll dt•l'lo~ l :111<1 plr.l14••l tu 
TZLu ""'" Jla thi11 (rtll· Julm If Ht·i•k, 
ll arry \\ llullun, ,...,.,... II <lr<• n<·, 
f'luorl• • I lftall•h•m, \rthur S hlnlll, 
f)ooan J . IA>f'k~. L•h"n I . Polllnol, !'nul ,\ . 
I'<JriiT, \\ mh• ~I 'I' P .. un·. Chnt"" J) 
~11ulh, ChMh'O! F :-t<'MI.,., J11h11 \1 , 
\\'.U.rr. 
Lifo i.l •hnrL; only four letter~ in il. 
TIItee-ctuarLfr& of it ilt o. lie, u.nd half of iL 
a n if. 
P RICE F IVE CENTS 
CO, Cl:R1 " I> IH'\CI:. 
tttttti,...r'fl.i-1 ,,.(, ·~auftl'r'•"r 
"111 '"'""' n•·\1 \\' t ....... t • •. , ·~m: ll.'C' 
1a. an t1u.o fflnn ('f .\ c·un1 1t '"'' 1l:uu"t, 
fU\I·U h\" nu_r '1U-lll'.LI \ lW:•I:\Ilun Ill thf~ 
t·li••·lrt~tll hmltlml(. 
Th(' :\lu.""I('-UI \-o,·talmn t•Bn 1--t!'l ur 
1\11 urchcstnl t\11•1 II t11o.,. fln<l 1\l.uululiu 
t·luh-oc: E.~.u·l1 duh 1~ n "tr·U ,, ttff'!·h·l•·m 
in lhw:lf, :Ultl a J(U'IJII'I, en·n-b..J.~onn ,I t"t.tn• 
, ... n.,.. t~ .. ur'"' · 
.\(ttT l':l<·h ""'' h ... l>t'JLrll 1111' ht~1 run-
N·rl l10'.11d '"' ll11• I 1111 tn ~ , . ..,... I h• un·bo..,_ 
tr.l "Ill pll\y ft•roLul<llllfiD th<' llhul"!llnt). 
1tt·ff+•1 \"UUr f'htUU~', t ht' 1:\ ... , l(cNMI I HUf' 
ht'fnre Clori.•tuu~•. nuol t lw hhl It'"~ I I IIIII' 
u( tlw yt-nr. 1'w~t1l "" ru-t• 1m ~.alt• hy nu·m-
IH·no ,,r tlw •·lui"' tuto l nl llu h·~1l. tmd •ur-
1.ty r•Ml.su, vrit•t· t huly-ti' ,. (3.1)) c.•t:na• 
E\l·f\ huoh m-.1< lull 111'~\'I.JI l:;bol\\ 
" h<'r ,; <~lull "'' h"''" ''" tl•• U.llt...,.,,J,.,. 
l"'"'L.~ ~llkl ha\t• •• t"·r " n·rt~rtnht:r Y•••• 
mo·r \tl.rJUIOn h~ "tiiAI WI r:•~·l tin • .,"'' 
h.ul t•>R•·t hPr" 
Y. M . <.;, 1\ , NOTES 
i"rum D•"'· l l- 1:\ J>'ro,(o·rl<' II Hmolv.o•, 
J r., ~t't'lrt"r~· nf tlw ln•ln•lrilll :lt.•r>i"' 
\l uto•tnt•nt, "Ill 1M• lu·l'f' lh• t•hj1·ft t• In 
o•nlt-1 o•uiiNr;t• nwn 111 ohfTo·n·nl ltn•~ u( .. ,.. 
11o.· for mrn "h•l :Lrl' 111 till' llllhlllln"". \ 
~Coc·lw~luJt• ttl n•Mm h••'lr t•la.MMt"!-t L" 1-M"It"t 
lll!\Jit-• nut, ""'' ftlto~.HH tlurt~··fi\~ nr fc,rh· 
(Omtim•ro "" P"!lt .1.> 
The Greatest Back 
In the Game To-day 
-·-
1'hrre'11 u tw w hltl'k !lhl> iog the 
g11ml' th is fall 11rwl'tm·uhlr ns 
tho qtutr!l!riHII'k , puptllnr ttl! tht• 
ltulfbrwk , ess~:ntiul ru; tht• f11ll· 
hoek. l l's ku111m 11!11111' pllli•l-
lllwk and it'll f11u nd in tbl'! hig. 
long. \\ lin n 0 Hn·unllt this np· 
lQ·dnte ~;tort· i~ l<t'lhn~ lQ llH• 
up·to·dnte young tn(ln \1 ho wan t 
tlw newest irlt•nH nntl mu .. t ••(lr· 
l't>(•t StJi fl:l. 'l'lw'ft' l'lu1CI ha~k 
O vl.'reouts nre m I rt·m"ndous 
dt·rna.nd uud pri•·c·~ ho\·c gone 
s;111 rm~ evt·r~" ht•n•lmt h.-re. I t 
yon wont u l'lnid·htwk, <'OIJIC 
to Plnid·hrwk llt•n1lqnurtt·r». 
Pr ioeli-
From $14.75 up. 
Kenney-Kennedy Co. 
: THf COllfGf MfN'S SHOP : 
412 Main St. - Worcester 
TECH NEWS 
rabf .tar I t "U \\ t Jar •II' cf dt~ ~c~ V ~~~r 
bJ 
T be Teeb Newa Auoc:iation o£ 
W orcestu Polytecbntc lnstJtute 
nRM~ 




PfltL1t t1 Url '"ru ..,._. uu...:ncu: ~h.n.tc('r 
7 Oa•tt;n ~tr«t 
\\ AL.na F. C:l&&lf .. •~u. ~\•hc.rlisinie: )baun 
\\ .una f S aca•. ,.a Sut,..cnpcto~~ )b.cuc-eor 
\\
0 4l.Tia (.; llLit LA aD, 
t:LUtT0111 1) S 'llfft, 
t\&liJlnH l. TIIOV!i&LL, 
F. S·u..-a.cv l~u'"''· 
flAaoto I N"JcK aatoN, 
Editor- Ul Cb1cl 
Auaant Edator 





All communltltto-n• ,.h,uld b< •ddn~-sed to 
Tt.dl Newa. \Vorc~.ttd' J•oJ,.rec.hntc Jnstitut~. 
All cheek> oheolld be made paJable to tbe 
Ba:am('U ~ .... tt~ 
Tbc: T e-ch r\ cw-t wc.Jeomn c:ommumcat.iofd: 
upon Otttlnuu a.ubjc:c u at anr tuDe, but doe.~ not 
Wd au tlf rt'tpon:ai\Je for dac opi1UChU tbtrt.tD 
CJrCJfUet.d 
All mattrial abould be us before Mond.\y 
noon at the. latut in ordu to ha•c h ilppear in 
thr. wuk' t auuc:. 
£a tend u ac:('OQd claN mattu. Scpt(mb~r "• 
•tr4. at th« pou o.ffic:e at \\'on:nru. M_u;s.. undr:r 
the Act of Mareb ,d, 1810 
T•• ILAJIC.AU PILa.st. r u WT.a.l 
' WaliiDl St. \Yorccscn-. w~. 
+ 
:\rx~ owNing in <·IN'triral (•ngine<'rinR 
h:UI, f'ro·IAy, l>rt· l>, l- J>.m. " Tb•• 
Pn~ tultl Futul't' of Elt't•tl"ic: \'chitll'," 
by ~Jr. Day B:U.t·r. 
:\lr. l.l~er •~ Xt·w Ewdzmd rnMSJr;l'r 
ol tilt- (;rncraJ \ 1 luo·(,. Cot. of 1-Lln.l C"tty, 
X Y , an.J rumN P"'J'N'ftl ,. ilh bnt<'rn 
lllidl'lll to pw "".,.,IIU' mlu:.lblt' mfiJITlllluon 
b<;t h from lUI rnl(il\ffnn!{ ~st:u>dpoint AI! 
-..'\'ll llii from II hUyt'l''~ pOint Of \"i('W. 
E"t'l'yont> is ronluilly im ited. 
DRACE UP 
Thor" Ill ono form u( lm<titutc acu,;ty 
whi~lt Bhould r=>h·c lbc a~tcntion and 
oon:.icJf'rlltiOn of I be !>lUJtn~ body. For 
..ome lt'll y<111'8 lhrre rul\'e e.'tist.ed four 
.ocit'l1t\t r .... thl' promutioo o( intem~~ in 
lh·e r~t~<'t·nnc anti l!cientific t!Ubj~Ut. 
'fhto mec-1\Ani<-31, ciril, l'ieclri~ and 
tbemi~ toociC'liC8 M\C' each ofll'J't'd oppor-
tUIDlJ<'S to hMr ~n ol note who are 
arti\'C' in pro£-"'na.l"·ork, and they ba\'f' 
abo ,_;,'t'ft """'" c:lwltf' for etudt-m deb&tt-
and d.i.cwlion. The cJMcs for t~ aoc:i· 
ety ruccun~ aro 1\I'U fixed and known to 
e' cryone uo the Hill !-'or yCMS Usn me-
cbn.nical, ri•il MJ clec'l.l'ical societic;, 
htwe held tbrir ffi('('tinp on FridAy even· 
TECH NEWS 
ina:.., llll•ltlti c·ll<'fllic'UI ~ocil'ly nn ul•oornatt' ! To·ll yuur u<·1ghhur that ~-,,,, '"'Y •••• I , . :\Jonol.t~ 1'\'l lllru'•. Ju tiu> p:..·l it ~ liiU<·h ft•r tltc>Jl:t)JC'T-1)(' II -lj•II ... 7.C'. ~llll('t' the Sting in the air tbe1>e 
o.f11 n '"'1'1~ ""'that, n..t"itiL"'Allolm~t tho· lr , ... u rau't g<·t " hump vn yuur 1uornin(,-s, take a stride, pick ~·our kut~Y.l• 'll f'-T u( tltt tl.th"3 tmwf,~ hy tlw .... .n ... :Ul.l~tnru~ nn•l nua.kl" tt :t ,ut'"f'f.....,.,. - f te n 
otit~, ......... 'f'., ... l•l'l!lllliz..'ll"•~. boL""' ...... r .. .,..... 0\'t'l'l'OOl now. E\'cr) worthy 
'•><"tal alto( n·li.r~·u-. h:t\'t' phnnl'rl lllt•l - f.'r membt•r or the ow.•rcoot fnmil,\ is 
hd.t uu•·tm.:• on tl•·~ d:otf"' 
I _.L,t y• •·tr II :Hf"t'UU"'I lU the W"ritl·r, oJ't4·r 
""""~' Y'""' oof trial that pn..,ibl)· thr ~tu· 
olt·nt• l'llll•tdt·r"l till""' suet·tiu!!" t• IHt.rtleu 
whidt 1 h<'.' would llke to luwe remo\hl 
Thi. hdirf wa4 f•>tuult...! M tbl" ft<~l thnt 
IIIII II~ 111111 "ho•u IIH<I<I ~JIHli..I'J'S, \\hO nl 
r11n.r-i4lt·r"ltl,-. t"tk't tu lht'ru~h~ in time, 
t·UN"J{\ un.J c·tu·.lt. t•aJw• upou our innt :t· 
tum tu r.c1dr• ... " r-~Jr1•·ty. th.-.. y \\"ere rut·t 
I»· a b3.lu·r'• ""~"" or >;O o( litud•·nt"- tb•• t·~rtL"" bt·il\lt d .. 'lt there ...-..s a dMc-e, a 
f~<rt~· Ut' V. h,ll llt>l., 1111 IMl Mtl'niog. Tiw 
slut~ ,,( Q.<J. tnlt uut!liolr <'n~tineers nnd pnr 
f<....,~<nu<l nu-n to tb<' Jru.titute f« IN'tllt't"' 
mts-1 l(•'nl·rnll)· full w faculty membl:n. Ct( 
the normus olrp:utmi'Dls, and the ~luuuin 
Ill thl' IMk ur t'OIItii"'Y ll('('(>l'(lcd th!llll 
fil ii • upon tlH• 1111'11 \\ltll t•xl<nKI ihe 111\'llll· 
tion11 an•l t•nlf'rtaiu lhesl~•t.kfll'>!. 
l NSTITUTE NOTES 
~tr Jrun,.,. F. Howe'()!), wire r<IJII' ~ruci· 
nl'l•r for tlw \m!'rt<>an Su~el & \\ irt• Cu , 
ICil"' 101 tlltt,tnoi('(( lf'l•turt· un ·• :\ftMh•rll 
Atttolir"•tim~to of \\'in• Hor,.•," ~ ... ,, )ltu~tlll~ 
1'\·rnintt. 10 tbr mcebnnic:U "'"'iNy. 
\ lllrw' llllmhM' of ln.,lllltlr trrtuhiiiiM 
ha.n• t•ntt·rt...! thf' l!'!;W Jllt>f..,.,ilotl. Xt•url) 
flirt~ IU'I' at the preso:nt time en~t:\gl'tl in 
tlw• (>rll<'ll!'<.' uliAw, t1K> jO'Cal mujunl), ul 
l'llllf'4(', l)(•ing pult'.Jll lawy,.,_, )IIIII)' 11 
tbt"l' ww)'M'8 hsw ubtt\inffi tht·ir lt'l(!ll 
t'llumtion in Wa.hington. m thl' h'" 
rhools ~'(lnn~'t'tcd wtth the X&uon:~l, the 
Colwnhonn or Cl'()'l(t'll'lwn l'm\"l'l'>ttil'• 
In I ht"41' II('(IIJ<•t.. t•l&.M-.;; liN' Nmtlllt'H~I m 
lht> u(U•rtUIOil lillll in tbl' ('\'rnilll!1 lUI<( ol U• 
t lt'nl>f mBy pur•ue rey;ulrt.r o•:~upat ion.~ 
tlttrtl1!( tlw day, t~lteuiling lhr•ir '''"'1141"' 
aflt'r houi'Jj in uffiee or blll'etut .\t tht• 
Jll'(o.,('nt t unl.' theN' n.ro no lc.;s th11n l'hi l't'n 
JD'I\i)uat... Of tJl~ )~•tit Ult' I'JIItllfl\'1( Ill 
PMI'nt Ollil'<' work 1w1 exrunill('t'j,. :iotnt-
tc,,.,~ ~·u Uwrt> trllJ,Ily )'<"""' IUltl lcwt• 
1"\•acru-.1 I ho• lutr,he:.i ji)'B<Ie of pnllllOitllfl 
\I' I i 1111; <Jll JlMi •·~pericncc 1 ht' "riler 
\\!1.< \\tUm~~; 111 lrt tlw II()C·iet) \\id1 "hit·h 
hi' •• '"""('(·Hod l.upsc for 11 tune, 1..hinkin~; 
tilt' l!lud•·nt~ pr('fcrrcd surh a t>I"'O'('(Illt1'. 
.\ rt'{jUI'I>t ••ll.llt'<l by "''<'I'Y !'tuJent m thto 
drp.vtnu·nt, s.J.:illl( for a rontinll3uon or 
tlw ""'''f't) anolu,o "ork, "llil .... ..,.~..,.I..,,., 
, t'f) ~~:bill) llN'I'<lro to. r-•ibt.. Amolllt ~ old~ ~~W\t..,. 
'llus >\'Ill' is Alrrody WO\\'lJl!l: o.n utt.er ltllil) lx- ntl'ntmnal.: J. } . ~le:"\ab ~>•, "hu 
brk ur l'<JIWd<•:raliOn on the J>3l't or many 18 P' 111'1 JW~ rXAiluDI'r; H. H. \Ut•n • ... ;;, 
or tht' •tudi'UI< .. r the l'nginf'l''l'lfljC IIO<'It'l)' who •• l''trullill('r; G. p Turkrr • ..,7, ...... , 
1(11t..,.. h IIJIJI<'nn-, in runny in.<tnnN"'o to pnnrtpt<l. l'\.'\11\lllt'r ; !1· C. Arrr~ll"'t~l( ''>9, 
~ho" tltohbt.>rutl' JIUuiS tu bclit tre the wort.. fin;t 1\Mustant c=ner; T. I · .Msu·hrll 
or thl' ~K'Il'h~. 'N.I. ..... ,,.,,,. .. , ClUliOtnCT. The tru,l:••r IIUtn• 
' l'lll' \Hiit•r tltl('t! DO~ wisb tO pu~b tJw bt·T Of j(J'tiiiU<ll<'l! II 1m ~tllf•r Lllf• l'tUI'III 
l•llginccrinj( ~·iNy worlc onW an llll\\ tlJ. llnl.N' 1"1111UUII Unly lolij( l'llOUglt ltl ~('('~~· 
inl( ~~ utll'llt I>< WI), but on thl' oont rory ~- t ht•tr '"" 11<'~1', 11 hen 1 bt·y IK~·nntt' ""•It· 
nW.IItii!O tu tll-mtinue ,;ucb work th•• Ill <'II \\ tlb l'lUii(' ftnn of pat~lll JRW)I'I'>< fot' 
Ull>UUll II IS not dt.'t'=•l hy the b1U•Ie111<1 1'1\ll"r UfMlll I'Tt .. •til'l' £or th.,...,.,l\-"" 
I.Rt u• •lu on" of t"u things. cithf.or J(ia 
~~1. li n• oupport 10 I be .oc-il'li{'l! an• I 
gi.-e 1 bt·m 1 he r icbL or ,.-,.y on Lbcir e81ab-
li:.ht'\l J.att'", or tant'l·l tltt'ln and n·lll'\'1' 
the tmu• tnhlt•. 
Thm• ;, nu dlbh.onor in •hing, but l11 llC' 
d<'3d nnd not know it l"'·llccts on our mtd· 
hgNU'I' I . tr. 1-'ro 11rh. 
.\ • you 'lnl 111 tht• tru.in goiug homl' :uul 
r•·••ull .. ttlll' lnh'olt "''"" frum thto H ill tluu 
) 1111 n~•d 111 >Our shOJI nuo(e'd Tt-clt .\'ttl'. 
tlltl ~-~~u rtommunr 11 itb ymm;clf :1nd n .. k tf 
it WM mumllv nJd••• ),. it right, dN'<'nt, 
•• II 11 Mt!Ulrt' olml tb:u you do not .. ub· 
,...n(:;(> C>T II) lO tnfiUE"Dct' others \\00 b:\\o• 
not Rlbontbfo<l, i• it 1"(~)1' f<or )UU IO 
l!lt b:.d; v.b!'n xou t..n .. w pot'Jli'<-ly ch.~t a 
oi071'11 nw11 • .,. "tK'kit~ hmrt and .-oul I<• 
l<'l·p TtrA \ •u·•!t<>•ntt? TIH'y a<l'~tn\1~ 
to kt'\•p m ('xi,tenrc lhl' only oro:= in 
.. hidt L• nn ,.,,,,. •• ,.lOll ur Tt't'b nptntOO 
I~ it rtl(ht? \ Jll<pt'r mu;.t h:>\ I' sub-
<!l'nl "'" t" t'\i•t. 
\\' c i rL."'<'rlt'\ I I bo r oUowing r or hvo yrru s 
1\tltl IIIII' huntlrt~J f!I'T N;<nL uf tho• lrtllderll8 
suh,crslx-cl. l 'ract.ically till p&itl. We did 
not t hint.. il nt-y to print it thit! )'('tll' 
~Ju,.t \\t'N'Jtrint it• It fuUuwa: 
llow to lUll 11 College I'll per 
Do U<>t •llb.M-rsbt.•. Borrow y<>ur no~h­
bor's P"l~ & l'J)OIIgf'. 
Lool.. up t h~ ad\·t•t'hOI"DDenU! and tradt> 
-..·uh thr othe-r ft'llow- be a chwnp. 
Nt'' l'r baud in & (\('""" item and rrn-
i~i'!t! tbl' rontent.s-bc 1\ coxcomb. 
1f )'Oll art' 1\ Wl'lllbt'r of the l<truf pln.y 
tlOIII ur fN'tJIIt'nL t hi' l.heatre "ben you 
ou~tbt to be ttruhng to your blll!in~oo 
1\ ~birk. 
'lltt• (;,·•u·ml Libmn- "'"' l't'ffnth ~'<'­
.,.." ,,1 tilt' n<"' "'liuo'o of thr En•:rd•J-
p.W<IiB llritllnniM, II.~ w1•U &• I hr h•t 
1'\llli•m ,,( til<' lntenutionnl Di~tiorurv. 
'"turnll~" tbl' Ltrgt!!lt t''lX'uditun-. r;.,. 
book.! nnol mti(CllZIDf'» ultWt' lo) tht• ln•ll· 
tutr 111\IJ!l h.• for l('('hni<':il BnJ enjZiut••rtnlt 
pt·rhKI II'IlJ.. Th ....... Jli'MOOirnls t\rt' &I\\ II)'~ 
mn•full~ I'K>tUtd for prl'i'~r''"'"'" nnd 
l"''ft'l"''tll'<', &llll tlwy fonu u mo..t \'ahmhlt• 
l'(tti!'M ion of \1 urks t ha.t tU'(' in l'tlll.•l lltlt 
'""' hy ,.,.,J, dt'fltlrUIIt'nl. liul thl' GN .... 
('r:il l,shrtll) 1<0 '"'11 •~tutJ•I•"I "'th n·ftor· 
r11~•· ,., .... k~ ,,r till lurul:t, du.•ti()ru~rtf'l! in 
l.t~~~h•h IUI•I fom_101 ~to;t, rnr\'do-
p:l<'fli,~:o, Nt'., WJ<J it i.o. tlw tniNlliHn u( till' 
(tl('lthy to ke<'J) t he9o.> l'('(m·nl't" worl..! 111 
all timr, UtH<Hialt•. Tlw ltbr:v)· rmn-
mltt('(' for the MIITtlU yeM ·~ l'()dl))O!;('(( ul 
Pl"'l Z \\ . C<.><Hubs of the tle(lru'tmrm of 
L.mgu11p;e. rhrunn:.n; Prof •• \ . \\'. l'l'\·nrh 
or t hl' U~Jltlrtnuont of Ml'il l'lljUMI'rinl(, 
llntl l'ror. A. \\'. Ewell or tbl.' tlt'll:\Ttmo•ot 
or tlhydit'l'. 
A J'IIJX'l' (lrl.'flf\ml by Dr. 1'. C . ~lrnden· 
b11U, forru<'r president <•f tiK' lnststutto, 
wa.• I"''MM IA.!t J-'riusy st thl' conft'n'nl't" on 
J "!)BO, "' Cbrk t •wn•r;;ity. A~ DoNor 
~I rndro hnU 1\111! un..blc to bt- )lro'o<·nt t hi' 
PI'JlCI' W'M ....00 b) l'n·f. Z. \Y. Cooml"' 
I t '"" t·nuti..U •· Japan RA'Yisited t'!t.er 
Thirty Y l'lU'S.." DoctOC' ~lendenhsll was I 
£onnl'rly prt.t'- of pbysit':8 nt Lhf' lruJM'-
nBI l 'nin'l'l!ity Ai ;Tokyo,o.nd I'J)I'lll thrl!<' 
munthl! in Japnn b.'<t 8UJlUll.('f'. 
In tbt' rourse in sl.elun cngint>ering by 
Prof. C. \. It~, the fit'ru(ll" me<-lu1nirol 
( Cbntinucd on pagt .t.) 
in our gathl!ring. Ewr)tltiug nnr 
ttlllU can wnnt for winter comfort 
or ;;t~lt!. Our uouts from $10 to 
$40. Now is the lime lo get 
~ uur B nth Robe. Blegnnt pAtterns, 
liuc mataiitls. 
Bath Robe:>, $4, $5, $6 and some 
a:, bigb 8.>' $12. 
-
Cor . Main and Mechanic Streets 
\Vorcester'a Greatest Clothle,n~. 
NEW MARKET FOR BARRELS 
A sllll\.ll tAilor in t.be Twin Cities hill e. 
btmd for ad\'crtising. In front or hill store 
8tnndll nn oil b~UTCI \\it b the hood knocked 
iu. The bnrreJ is bright grQen 1\Jld on it 
in red lellcrs is painted: " Rtancl in my 
biUTel while ( prl'l53 your 8Ui~ for 6hy 
ceuta.''-ZrnW>. 
Prof: " The unh't'l'5ity is A gmt.t human 
factory." 
'09: '' r,·c beanltlwy carutedtJtudent.J." 




7 to 8 o'clock 
I SHAll GIVt A SHORT l fSSON IN 
Tl1t S010mCHr 
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TEC H N EWS 
·--
ORCHESTRA REIIt.•\RS\1. 
Tlw~ will !X' rt'l,'\tlur !ln•ht'>'l n• n·h.,•r&lls 
t\\11~· n Wt't•k, Tut.,..lu~ 11nli Frithty, at 
l.:lOp.nt . 
( (0 .. /inrvd jru111 T"•!Jt r.) 
n-.i~tn.'\ltull . 
.. f'ht• prf':"14o ... llt fr.....,lun ... "ln ~L'"-~ f"CHltr\Hut 
uim• lll<'tuhi·~ wlm HI'(' oml'l uf ~molu11tt• 
of llw ln•lttutt•. 'l'lu~ •• till' !:IrA•"'' num-
bt..- tl'(~troh'll TO !Inti'. Tl1<• fi..,.t Mill u( n 
f!T!l<[Uillt' WM a IIU'llliX'r of thll ~fll>\'1 n( 
HlOO. li~A• (:ltlk·r bu\lng 1'<'<'11 111 tho· "''~"" 
of hll Smt'' tll!lt ~·I'M f'ru·b rf:\.'0'1 lu111 
t•lll!illt'(Tlll~ !\IU.J(•IJI~ 1\1'1' h"\111~ f111 tc•,f· b!IJ IIIli' l>r lll<lrt' '<Ill• u( gn<ftull~ 
h•wol.. lwtun' an. I rt'C'II~&t 11111 "uri;. I hl' Tb.• ,,.,, \llhunr.; 1.( tbt> f'rtlt'u "'"II' 1>/ 
JtntWiflft.., t•f the lll'>'lgn, C<>rllotnlrluiO Ami 11 ... l>mnl'<llt ftmlomg Kngm«TIIIg .I.,,_ 
' OJ'<'rutoon of strom tnrbm<'>', 1'\'tlpunllo>n! datw11 luwejlllol ~·n Rti!IP<I 111 thl' hhrnl'} 
of huth tlu> ~111/ll<' llntl mulllph• t•fTt'<'t, mr pf th•• ~t\11 t•llp;on"·ri111( U<'fl:U'Itll{•tlt . \ 
11ntl ''Ill~" ~'><tems or nwdmn1t11l n·fri~~;- l'tlll1piNt• i'l't tof 1 ht"'l' prot......,lin~t>< nf t hiK 
l•rnlion hl~t\'lhcr w;111 tlw RIU<ly t•f n•frig- >'(l('i(•ty ~~ ttO\\ umllt\hlt tulll , ... thl• ~tN'i1·t~· 
t·T11t111n n=hint'ry. Th!' otu•h·m U. tbu.• is llw htrgi'0\1 111 till' wurld, do'lllm~t \\ll.h 
nu~lc frumlu<.r with thr IIK,•r~ nf th1• .. uh- th•· ~in! t·IUWII•·nnl( ,.,,..~;of ra1IN~ul ... lito• 
jN1, lUld h~ tbt• \L~ 1.! >«'11011\aJ ttl<xlt'b l llll()<orl~llN' 11f II• pubftrntiul\8 Mil l't .1cJil\ 
IW'<I m th!' d..,.. room, ..,.., \'t-11<1 1o 1•111- !)(' ,.. .... 
..i•ll' n-fntttTI\tiDg pbul< Itt• t·tm .. tucly th<-
1\ctual wvrkiru: tli'trub o( lhl' nppamtus PEOPLE ARE QUEER 
<lt.,..·nbl'l m th!' l<'sl-htwll. Tlu• ~'<•rk of Call a girl a durk and sbc •mill't; r.all 
lll(• ,.·nwr ""'"lrw11l <'1\j(tn«'n. "ith l'ro- n woman a h~o 1\nd abc howls. Coli a ]. c. Freeman & Co. r._ .. liN~tl, for llw '"'"""' to•nn, I. the young \\UIHI\tl u witch nod Abo ill pl~~d; 
•I tub uf tit· prim·ltlle~ of llll'nm•lyruun- call 1\0 old ~'0111110 a ~<itch nnd sb!' iw iotlig-
11"<, fuUtl\•t'll "~'', '""" hy ~~ uoh uf tltt.jr oant. Call a girl a killl'll ant! ~oht' mlbcr Makers of lbe Beat 
apph•·ut lhtt In '·nrinu> ft>rm• uf l"'"'·r ~.n- likll!llli CAlla \\'OUIM a eat and 8ht'l hntct 
f'mlm~ IIJI)»..'atu.• In tiM· •t•• un •·ngt· you \\ ommiU't' ttu<;or. II you call n mao 
Spectacles and E ye Glasses nl'<'rmJC bbomwl'} "'"'" th•• ..,.,i,,.. ... nn• a 1:4Y d~ it \\Ill flatttr lum; t!all h 1m a 
nu\l.ulj( \1\MII\&:. 1<-:-1;, a"'! I Al'ttwtllll! ~~~ I pup, a hound, or n o:ur, and be w1ll \ry to 
Ill'<' 111 mJq• s«urur 1111' olrru~thl lu11• altt'l' lhr map of your fallt'. llt' docm'l 
ri~L\1' '""' l"{'('elltly Jw.;n fltt .. t wllh ",,,_ min•l ooing calll>d" hull or 4 bcttr, )'l't he 
QUICK REPAIRS 
EASTMAN F ILMS 
DEVELOPING AND PRINTING 
1111< r.tlnfT, and the . IK'IIIOn< 1\1'<' M\'li\J! will objNll LO hf·i11g mtlltionf'lillll" ~•If or 
111•1ruruon tmd prtlt'tlro• 111 lhr "'·tung u( n cub. l\l•·n orr IJUl'l'l', too. 
tl~ ,·41•·<· 'I'C'<f~ of a rutntl\tl dry 
VIU'ttwn IIIUUJ\ w th•h•mntll' t hr bur<;<• ll i'M! lire II ft'll ways music is ndvrrtised. 
Jl<•"•·r of thr Me5m aod :ur ryl111<lt·r.<, til~ " I woulll ool live alway," 111itbout 
"mount of 8l<".un u~ t>M' Ito,.... tx•~'t·r tM'r accompnnimrnt 
hour, and tbe nmouol or ntr l'ln•h can b<- " Comt' "h•'re my lo''" liN drcamin&" 
hnndfrcl 1n a unit's tunc. 11t··~ tt.re ulsc with illlll!trn.tl!d cover. 
111 \\t•rt. upon the M>tnph·tl' t~ of " "1fu.,t lwr not," for lilly «nt.. 
376 Main Street, comer Elm Durlr' ~t<·:un JIUllll'• thtA tt ... t iurludt"' "TI1ero wa. o. !Jttll' fisher mnidoo," in 
rnlrulations on tht• nmmmt uf wnh·r I ~.!:~ret' JW18. 
BILLIARDS AND POOL ptunpl'(l , ... ,. boUT, t h•· iutliMtt~l lult7JC " 11om~, 8wi'M homl.'," in A flnt. J)(m<•r t•f I hi' pump, 11~ 1hrm111l rtllri<'DCY 
anti duty nl foot JlO•md• IX'T uulhoo Hrit- lloord iu chem: "Carbon diox1de i. a 
L l&ht aed 1\.oomy 
8 Tables 
C. M. HERRICK 
I•!J thrnn•J UIIIIB fi.t.U ), .\Jl lhe wt>rk good dough raiaeT." 
in thP l:.lll(>nttun· i.' on nn.l 1111h thr Attual Pupil: "Uut not the k:iod o( dough wo 
nw·hinPry, and all ""'!& an- m~>~ll' Jl11'- wan~.." 
c:~lv M thl'l would I~ if atJTII..J ()Ill in 
s PUASAiff ST. ~r eng~~ t>rru:lll't' thr<l<li4h<>ut WEATHER IN SCOTLAND Td. sau 
Rcadinc Notkea. 
I!Mdlnlr u-. for alo. t.o m:o .. ad'I'Uthlna 
""d o<ber .....SI ... DoO,.. ore priowl M \he ralol 
of tD eento loralx wont.. ll&f&ble attfe&l7 ID od· 
nnao. Mlnlmlllil cham.~ .. nta. Sot~eesmar 
bo o4dreloed t.o tho A4nn.lllnlr ltl.anaaer. or 
dropped In the Toeb litWII bo.c In Bo711100 Ball. 
the ('(>Ufitry. The III.U.I~Il\ by tbio IDCAI\8 0n U VI'!')' '1\Ct day in the WIJI>l or &ol• 
fntnilt&nte< hinUICir lwforl' IU841unlion I land an f~ngl;.J, travcler inquired pecviijhJy 
11;th . tho :tflll!ll working uwthods nnd ofaMtivowhotheritslw&}'llraincd in that 
contblions 11 hich obuLin in lhl' pmclienl count.ry. "N'o," replied lbo nighl&nder, 
<'lll(lnet-ring work of hiJ pr<>f{'l.•inn. !'!'()- dryly, "i~ 110rnctimee sno ... 'S." 
r.-... H-' IS IISI!istoo in lhP lll.t'Arn Nlgi-
net'nfl« laboralm)· "ork by :\lr. &1<'0111, A Flnander 
chief tn~ ol thl' h<'llli .. , power tllld Bose: Tberc'a $10 gone (rom my cub 
light plt.ol. dntwer, J ohnny; you a.od I were tho only 
:\Jr A. L .. Ford 'II wa., ll n'<'Cnl vi& tor people wbo had lM lteyw to lhst dntwer. 
to the I.nst.itute. I Ollke Boy: Well, a'po~~e we each pay IS 
C . . K Williamson '00 hM N'fligtJcd hill and eay no more about il.-Pitiloddtlhw 




$15.00 to $45.00 
WARE- PRATT CO. 
COMPlm OUTflTURS 
fOR MfN AND BOYS 
Slater Buildjnr 
REBBOLI SONS CO. 
444 .tie T<lopbooc 
Mo.St-1 ltJl -
c.T .......... ... ..,. 
Autumn Laundry 
Wo are a.uxious lo <\how you 
the superiority or ll u i 0 n 
Laundr.)' flnj,,)t, W'<II!Jl61'\' no 
pains in tlw tunuug out Hf 
work that gives) ou llll'kt'tnr~t 
sense of ~>Ati;.f•wlion. Perfe.·t 
etJuipnwnl, modt·ro method, 
sod intelligt•nt ope rat ion . 
FiftEll'n WBJ:OUII at ) our 
sarvit'l'. 
"We Uaclmtaocl How.'' 
UNION LAUNDRY 
ISS Eultur• Slrtd. '~- Z308 1781 
TECH NEW S 
We are Headquarters for 
GUNS, RIFLES, AMMUNITION, HUNTING CLOTKJNG, BOOTS, ETC. ALSO A I'UW. 
I..INB 01' ATI·II.ETIC SOJ>PI..IES 
A . B. F. KINNEY & COMPANY 
539 MAIN STREET 
Throuflh the gt'DI!I'Ol!ity Of ~[r. A. C. 
Steele, Hart!ord, Conn., who repreaent~ 
the Clu!.se Bros. Co. of Rochester, ~. Y ., 
the dcpnrtment of mechllllicnl rogint'Cring 
b1ra reooivctl OM hundred \rincs of Boston 
ivy. ~arc to btl eeL ttround the foun-
dations of the IIU'eluwic:u engineering 
buildings and lbeir growth ia to be trnined 
to co-,·or tho wnlls with tho foliuge. Mr. 
Steele's I!OD, ~. C. Steele, is a mc.mber of 
tbo !reabman class at lbe Institute. 
" He was driven to his grave." 




8 ' " 10 1-2 Math.Size, $0.75 
8 1-2 " 11 Standard Size, . 7 5 
fOR 
500 sheets punched 
STOP IN AND GfT A fRff SAMPlf 
G. f. STIMPSON CO. 






(.\ p<>logicsto Rolwrt Cameron Roberts) 
The hou!'ll J svenl , dftmillJ! thy 90x 
Are !lS n string of ho;;e to me. 
I oou.nt tbl'm .,, ..... , !'very one uptl.l't, 
Thy b011cryl Thy hOSilry! 
E:nch hour, n ..oc:k; ew-h l!Q('k, 3 bole, 
H uot :!0 holey, 1 wouldn't t'fil'c--
1 darn each hole unlil the I.'Dd, 
And lbcre anol b~r hole. 
Oh, dw-ucd o ld !lOx, lhnt rip Md lear, 
Ob, torn old ho;;l.' that needs repair-
[ d&u PUrb bole, anti strive at last 
To le:u-n to mate cacl1 sock. 
AIM! 
To mntc escb sock. 
EXCHANGES 
Serious Business 
MlidR;:; : " WBB George fooling while 
you "·ere pLlying golf? " 
1\lnrjorie: '' Ornrions, I hope uotJ 
Why, 1 Meeptcd him." 
Caugbr 
" You looJc. wu.rtn}' 
" l have been chMing ti h:u ! ' 
" Did )OUT hat blow oJW " 
" It w8Bll't my h.•t, it belonged to 
!lODJcbody cls"', and it hlld n- prclty girl 
under it.'' 
"DiJ you ratch it!" 
·• Yes, my wife 8tiW me chMing it.'' 
Brlgbr OhautJeur 
Cbeuiie:ur, (~tnrtllxl by tbe i mlluk of a 
resounding kiss): " Confound it, Bill, 1 'U 
bet lhlll'M tmotb~r tire gone." 
To Pinky: " I 'd cith~r pnrl my hair or 
The first complaint, of course. 13 beyond 
control of tl~ <>oUcgo:-: ib~ -.oond may, llut 
will nol be, corrected. ll is alaat tl11u the 
average mnn, p:U'I irulnrly the one about 
to enter coll<>ge, bAS only a moogre con-
ception of tbe work nooes:;ury to obt.cun n.n 
engineerinp: degree. h isn't all brain work, 
bul it is exacting and trying in n lnrge 
degree. I t metul.q houtl! of laboratory 
prsctke. lt means still more hO\ll'll of 
study o.nd "restliug witb theory, it metUts 
long sessions on the drnwing sr ool and in 
Loch• Aulttaot 
Dr. R. M. Garfield 
Surgeon Dentist 
Offic~ and Re•ld~nce. Suit" lt9,l10. lll Wali<a' 
lluildlnlf, <115 Main St .. W on.'Hter, Mus. 
Offico Hou111, 'to 4, 7 10 8. Sunday, 10 to 1). 
S.P.EC1ALT1ES:-Inloys. Crowns. Brid~r.._ 
When You Want 
P~NTSorfLOVVfRS 
the shop. The prospct'li\'e engineer bas ---------------
very UtUe t.imc for those things tbJ\~ lulve 
eorne to be known u e."<!rtHJorricular 
acth•itiCfl. Tbnt ill why the nation's tech-
nical schools rrul to turn out. strong nth-
lctie teBID8.- BOSlon Tranllaipl, Nov. JS, 
1!111. 
~u n rct-ent oongrcss in Dresdmt, 
Gennnny, n Oj'rrnan pro(c;oltlr is quoted na 
Don't Forget 
H. f. A. LANG~ 
371-373 MAIN ST. 
Phones 704, 7770 
hAving gi'•en high prni5e to American col- ============= 
koges ix."~:tlw;o they sttmd £or better t bing« 
thM "turning out young gentJ=en '"ith 
a sTSlib nc:ross thcir face and a. talent for 
evodjng hard wo~k." As Ameri~tul3 nre 
fond or rrni.ling lhe scholal'Hhip or the 
Oennno instilutiCIIll! or learning lhese 
internationnl complimenl.l! soom lo be 






Wh:lt did you say you wanted? 
A first class haircut or shave? 
Go ro 
FANCY'S, 51 Malo St. 
TAKE A HUNCH 
· fROM US 








AI sizes- widths end lultlers 
WALK-OVfR BOOT SHOP 
302 MAIN STREfT 
Bates Piano Co. parl witb it." --------------
Pror {in mathcmutics): " Zlll'O and in- ~!~~-~~~nd ~~p Students' 
tinily rc:ul) do not exist." Tnarmcnr. flraL·.,_ S.,rvlc-e 
Sub: " Except in <1ui%zes, l'roft:l!80T ." Desks 
US Main St. 3rd dOO< {rom Pl..,.u.nt St., Nortb 






S68 Main Street, Opposite the 
Post office 
We supply Tech men with 
BANNE.RS FOBS 1 
SEALS STEINS I 
LOCKETS PLATES, etc:. 
Chanced t.o l:li90bcy the ruk>s or @Oph's one 
dny, 
Out now th<' green grMS (o'er tho plltr:t') 
genlly waves, 
\\'here thl' 11,Te4.'1l little freshman li('$ in hill 
green little gro.ve. 
WHY !liEN LEAVE COLLEGE 
Jewell')' and Optical Repairinc h i8 ronunon kno\1 ledgl' tlUll ll elAII5 is 
prompll7 and satisfactorily done ne,·er so l&gc upon gratlu:ll ion as upon 
en I ering coU!lgt'. Durilljl; tho [our years 
lbnt define t,b.- college 110\r.n;() "' ~ many 
NOTICE I mcu !nil by the wnysidc. Some let<\';) of 
TRUNK AND BAGGAGf TRANSffR 
TO ALL PARTS Of THf CITY 
The Co-operative Delivery Company 
lflfPHONf 3894 
Quick and reliable service guaranteed 
WATERMAN'S IDEAL 
FOUNTAIN PENS 
$1.00 to $5.00 
C. A. HANSON, Druggist 





247-249 Main St., cor. Central 
lrHus ia House ft~lllislli.p ror forty Yors 
their uwn \'oliti<'n, some 1\re oompcii!'LI by 
If le:1tber goods are wanted for I ron·c of cin•umstnnees to out >!hort thcir 
Christmas glf l!l, t:hey mun be ordered unJyer~;ity cnreers, :md stiU 01 hers nre 
by Dec. 10. dropped l!y lh~ nuthoriti«:a. To the fil'llt 
For Christmas gifts we have a fine two clllsses the L' nh·l'rslty of Midugtm IIlla :-----------------------------., 
line of pilLow cops, pennants and addres;;ed a lleries of t)uestioug in no 
banners. ~ attempt to delennine "hy each ye:u- $e<lti 
STF.P 1111 A.''D LOOK AT TU£.\1 . thl' di.'l:lppl'lln~<X' of. <:crlain 1Jlt'n from tbe 
ro~ of lhc 1'111(1ncertng department. The 
--- lllnilwers reccived are v~U"ied, but tho two 
B k & S principal reasollll gh'CII are lack or [u.nds 00 upply Dept. llDd the !O(Werily of the coun.-e or surly. 
FROST'S TYPEWRITERS 
ARE ADJUSTED BY EXPERTS 
who are alwaya subject to your call 
Rentals: 3 months for $5.00 and $7.50 
I 
l 
